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Libertad, pero s i n l i b e r a l e s 
La Voz, p e r i ó d i c o de M a d r i d , t iene 
abierta una encuesta paia que cada 
cual exponga su parecer respecto al 
presente y al porveni r de! l ibera l i smo 
en E s p a ñ a ; y con este mo t ivo es raro 
el d ía que no vienen una 0 dos c o n -
testaciones de personas doctas, h o -
norables, de bonis ima fe, y desde 
luego, de ideas liberales, encomian-
do la l iber tad como p r inc ip io de jus -
ticia y de d ign idad humanas, y a t r i -
b u y é n d o l e o a u g u r á n d o l e un b r i l l a n -
te po rven i r , ya que hoy e s t á un poco 
en crisis en E s p a ñ a y en alguna otra 
n a c i ó n m e d i t e r r á n e a . 
Y o leo a d ia r io estas contes tac io-
nes y admi ro el buen deseo que guia 
a los que las dan, porque hablan de 
la l iber tad como de una panacea de 
tan alta v i r t u d que por si sola es ca-
paz de dar s o l u c i ó n , y s o l u c i ó n sal-
vadora , a todos los problemas p o l í t i -
co-sociales. 
N o me faltan deseos de emi t i r 
t a m b i é n mi o p i n i ó n respecto al asun-
to, y no la doy porque temo, con jus -
to temor, que no le parezca bien al 
d i rec tor de aquel p e r i ó d i c o y no la 
ponga, pero en este semanai io cuyo 
di rector es tan amable—no hay de 
q u é , D . M a n u e l — v o y a decir lo que 
o p i n o respecto al pa i t icular . 
Si la pregunta se contrajera a de-
terminar si es buena o no la l i b e i t a d , 
me fa l ta r ía t i empo para decir a boca 
llena que es b u e n a , ' b u e n í s i m a , y si 
me apretaban, hasta le d a r í a un ¡vi-
va! con el eniusiasmo que se daban 
en aquel los t iempos de la [ e v o l u c i ó n 
de Sept iembre, en que ¡viva la l ibe r -
tad! era algo que estaba siempre en 
el ambiente . 
Pero ¡ay! sigo op inando que una 
cosa es la v i r t u d i n t r í n s e c a que t ie -
ne la l iber tad , la cual nadie puede 
negar, ni aun discut i r , y otra cosa es 
«la l iber tad en manos o en poder de 
los l i b e r a l e s » . 
Ahí e s t á el toque: la l i be i t ad , con 
ser cosa tan buena, es m a l í s i m a y n o -
civa adminis t rada por sus secuaces. 
Parece una paradoja, ¿ v e r d a d ? 
En efecto, es una paradoja, y es 
t a m b i é n una verdad. 
Y una verdad que siempre lo ha 
sido, que es t á contrastada por la ex-
periencia: la l iber tad siempre ha 
muer to a manos y en poder de los 
l iberales. 
¿ P o r q u é ? 
Senci l lamente porque no usan, s i -
no que abusan d é ella; porque de 
ella se valen para tejer la trama ma l -
di ta del cac iquismo, red misteriosa 
que arranca desde los centros min i s -
teriales y llega a l a s . ú l t i m a s aldeas, 
f a l s e á n d o l o y co i r o m p i é n d o l o todo ; 
haciendo un mi to del sufragio u n i -
versal, un ins t rumento po l í t i co hasta 
de lo m á s sagrado que debe exis t i r 
en la a d m i n i s t r a c i ó n , cual es el po -
der j ud i c i a l ; estableciendo el ju rado , 
que es la v á l v u l a de * i i ¡ s e g u i i d a d » 
por la que se escapan todos o casi 
todos los cr iminales , dando por re-
sul tado que los del i tos queden i m -
punes, y que los del incuentes, a m -
parados por esa i m p u n i d a d , i e l u c i -
dan siempre que les venga en gana, 
y se ponga la n a c i ó n al borde del 
prec ip ic io , como estaba en el famoso 
verano del a ñ o 23 en que el G o b i e r -
no lo p e r d i ó todo, todo , ha^ia aque-
llo que s a l v ó Francisco Pr imero en 
la batalla de P a v í a . 
¿ Q u i é n m a t ó entonces la l iber tad? 
¿ P r i m o de Rivera? N o . P r imo de R i -
vera lo que hizo fué recoger el p o -
der que h a b í a dejado desamparado, 
en medio del a r royo, aquella tanda 
de ineptos y de cobardes.. . 
Insisto: la l i be i t ad , como v i r t u d 
social es cosa excelente; o t ro a con-
d i c i ó n de que esa sociedad a la cual 
ha de regir, e s t é capacitada para 
comprender la . admin i s t ra r l a con p r u -
dencia y tegularla con equidad; es 
menester que gobernantes y gober-
nados sepan que la l iber tad no solo 
confiere derechos, sino que impone 
deberes, y que existe y ha de guar-
darse una verdadera c o r r e l a c i ó n en-
tre unos y otros si ha de ser benefi-
ciosa paia todos. 
Y esto es lo que yo creo que t o -
d a v í a e s t á lejos de que suceda en 
E s p a ñ a : mientras nuevas normas y 
nuevas generaciones no desescom-
bren todo el material m á s que r u i n o -
so, p o d r i d o , que c o n s t i t u í a el t ing la -
do po l í t i co d é l a s ú l t i m a s si tuaciones, 
no puede establecerse a q u í esa a m -
pl is ima l ibertad que p ropugnan sus 
defensores, porque como el sedi -
mento de males ant iguos existe y 
ex i s t i r á por largo t iempo, «cae r del 
lado de la l i b e t t a d » , e q u i v a l d r í a a 
caer de nuevo en el abismo de per-
d i c i ó n a que nos l levaban los l ibera-
les de entonces; y para eso, mejor, 
mucho mejor, estamos ahora 
M á s claro, y para terminar; yo v o -
to por la l iber tad , pero sin liberales. 
Y como s é que si mando mi v o t o 
a La Voz me q u e d a r é sin voz y sin 
v o t o , por eso no lo mando. 
CARLOS VALVERDE. 
alnoller | Tenemos a la vista el úl t imo n ú m e r o de ese per iód ico m a l a g u e ñ o , editado por cierto bella y lujosamente, cual co-rresponde al honor de aparecer en él 
las fotografías de S. M . el Rey D. Alfon-
so XII I , como presidente honorario del 
Real Automóvil Club de Málaga , y del 
itustre Conde de Guadalhorce, Ministro 
de Fomento, presidente efectivo de d i -
cha asociac ión, 
A juzgar por lo que leemos en el pri-
mer párrafo de los que nos hace la mer-
ced de dedicarnos la mencionada revis-
ta, nada tiene que oponer el Sr. Secreta-
rio del Real Automóvil Club, a nuestro 
eJitorial del 6 de Febrero. Es más , dice 
que «suscribe con LA VERDAD, cuanto se 
lefiere al estado de las carre teras .» 
P a r é c e n o s que acabaremos según 
ello, en un todo de acuerdo, pues de un 
lado, en esencia, ese articulo nuestro, 
mantiene los mismos puntos de vista 
que aquél otro que p u b l i c á r a m o s en 28 
de Noviembre, con el cual es con el que 
no está conforme el articulista del cole-
ga malacitano, en cuanto al texto de los 
párrafos que reproduce; y de otra parte, 
la identificación con nuestro juicio acer-
ca del estado escandaloso en que se 
encuentran las carreteras de la provin-
cia, no puede ser m á s expresiva, al de-
clarar que suscribe cuanto hemos dicho 
respecto de este extremo. 
Ahora bien: en lo que hasta este ins-
tante al menos, existe disparidad de cr i -
terio, es en punto a que toda la culpa 
de lo que sucede en tales vías de comu-
nicación, según el s eñor Secretario del 
Real Automóvil Club, la tenga el Esta-
do; y según nosotros, sin que tratemos 
de eliminar la responsabilidad que le 
quepa al Estado, dejemos de considerar 
que la tienen también los llamados por 
el cargo públ ico que d e s e m p e ñ a n , a 
cuidar constantemente de la conserva-
ción de las carreteras. 
P u d i é r a m o s invocar centenares de 
hechos justificativos de nuestro aserto; 
pero, hemos de reducirnos ante la estre-
chez del espacio de que disponemos, a 
señalar rasgos carac ter í s t icos de actua-
ciones, no solo anteriores a ocupar la 
jefatura de Obras Públ icas la persona 
que hoy la d e s e m p e ñ a , sino posteriores 
a la toma de poses ión del actual jefe: 
Ha habido ocasiones de hallarse la al-
mendiilla amontonada «durante m á s de 
un año» al margen de las carreteras, en 
todo el trayecto que había de repararse; 
por ejemplo, el trozo comprendido en-
tre, el poblado del anejo de Bobadilla, 
y la estación del mismo nombre, en la 
llamada Colonia del Vado, en tanto ha-
cíanse añ icos los vehículos de toda cla-
se que por allí circularan, 
¿ P u e d e acusá r se le al Estado de la 
culpa de los peijuicios causados al pú-
blico en aquél y otros casos a n á l o g o s ? 
¿ S a b e el Sr. Secretario del Club Auto-
movilista, acaso algo, de dificultades 
que se dice p re sen tá ranse l e , a misión 
de ciertos funcionarios gubernativos a 
quienes o r d e n ó el Directorio intervinie-
ran en la entrega de la piedra que se 
destinara a carreteras? Si las hubo en 
efecto, creemos que fueron vencidas; 
pero no deb ió haberlas. 
En la carretera que conduce de Ante-
quera a Moll ina, Humilladero y Fuente 
Piedra, pueblos de este partido judicial , 
y que luego cont inúa con di rección a 
Sevilla, se gas tó mucho dinero há pocos 
anos en repararla; y a causa de no que-
dar ni un solo montón de grava para el 
rebaciu-o, se está poniendo intransita-
ble en muchos trozos. ¿Es culpa tam-
bién del Estado? 
En la carretera que desde aquí con-
duce a Málaga , por Cauche y Casaber-
meja, y p r ó x i m o -a aquél pueblecito 
anejo de Antequera, ha habido durante 
«varios años» anteriores al cese de la 
persona aludida que ejerciera la jefatu-
ra, un hundimiento que casi cortara en 
toda su anchura el camino, pues la zan-
ja formada por las aguas que bajan de 
mont ículo existente en el lado izquierdo 
i de la carretera y cruzando ésta , se d i r i -
I gen a terrenos situados en plano infe-
! rior, determinaba diferencia de nivel 
entre la arista del ángulo compuesto 
por la depres ión y la superficie del 
resto del camino, de un metro. Excusa-
do es decir, que aun atravesando muy 
despacio aquella hendidura, sufrían 
quebranto los vehículos ; pero si por 
desconocimiento de la carretera o im-
previsión del conductor, cruzáranla con 
alguna velocidad, entonces, el destrozo 
de aquellos y las consecuencias para 
los viajeros eran inevitables. A docenas 
pueden contarse los heridos y contusio-
nados a que ha dado ocas ión aqué l pa-
so. Bueno, pues, en el o t o ñ o úl t imo, se 
acuerda al fin por la jefatura dar solu-
ción a ese vergonzoso estado de cosas, 
ya en época del actual jefe. Este debe 
ignorar lo que allí se hizo. Se c o n s t r u y ó 
en ocho días , un trozo de alcantarilla 
para cubrir el badén mencionado, trozo 
que só lo abarcaba la mitad de la carre-
tela, y c re í amos que cont inuar ía la cons-
trucción cuando pasaran unos d ías y 
l.o edificado se solidarizase; pues han 
transcurrido «tres meses» , sin que se 
pudiera caminar por cima de la alcanta-
rilla porque había seña les p r o h i b i é n d o -
lo, y aumentado el peligro de atravesar 
el b a d é n que quedara ante su estrechez. 
¿Es también esto imputable al Estado? 
Hace una semana que en pocos d ías de 
trabajo se ha concluido, e v i d e n c i á n d o s e 
con ello, que ha podido hacerse en D i -
ciembre, evitando d a ñ o s al públ ico . 
El trozo de la carretera que conduce 
desde el pueblo de Bobadilla a la esta-
ción de igual nombre, que era utilizada 
por los an tequera i iós y vecindario de 
pueblos inmediatos para trasladarse a 
recibir y tomar los expresos de Madr id 
y Málaga respectivamente, ha quedado 
cortada, luego de hacerse pedazos en 
ella unos cuantos au tomóvi le s y hasta 
resultar algunos contusionados. Hoy 
hay que dar la vuelta hasta cerca de 
Campillos, para venir a la es tac ión de 
Bobadilla. Y t rá tase del arreglo de 
«unos tres k i lómetros e sca sos» . ¿Es 
también achacable esto al Estado? 
Que está prohibido actualmente el re-
bacheo, nos dice el, amable articulista. 
Lo que no puede hacerse, ni d e b i ó rea-
lizarse a nuestro juicio, es el ejecutarlo 
como se ha venido efectuando en casi 
todas las carreteras de por acá . En la 
provincia de Sevilla y en la de C ó r d o b a , 
se cont inúa rebacheando, pero no tiran-
do la piedra al hoyo. Ignoramos que 
los peones puedan tener j amás otra mi -
sión m á s importante que la de evitar 
bien, que haya baches. El Real A u t o m ó -
vil Club de Sevilla, tiene establecidos 
premios para los peones que rebachean 
bien. 
Y concluimos estas l íneas, repitiendo 
que es preferible no hablar de lo pasa-
do, y que confiemos todos en el porve-
nir, y a ese efecto, nos complace saber, 
que en Obras Públ icas sea atendido el 
distinguido s e ñ o r Secretario del Club 
Automovilista, pues por su conducto 
nos hemos de permitir formular aspira-
ciones de Antequera, que no es el Esta-
do el obligado a satisfacerlas. 
Farmacia de guardia mañana: La de 
don José Franquelo, calle de Estepa. 
U R V E R D A D 
• r 
Según a n u n c i á r a m o s el s á b a d o , veri-
ficóse el domingo úl t imo la apertura 
del nuevo Circulo, y tuvo lugar con la 
brillantez que requer ía la importancia 
social de ese Centro. 
A las doce, aún siendo tan amplio el 
sa lón principal que comunica a la calle 
del Infante, y los otros dos departamen-
tos interiores, ha l l ábanse llenos de dis-
tinguida concurrencia. 
Poco d e s p u é s de esa hora, llega-
ban las representaciones, de Campillos, 
constituida por el alcalde Sr. Gallegos 
y presidente de Unión Patr iót ica , s e ñ o r 
Manzano; de Alora, por el alcalde, se-
ñor Diaz Lanzae, y miembro del comité , 
señor Casermeiro; de Alameda, por el 
Alcalde, s eñor Delgado, y presidente de 
Unión Patr ió t ica , s eño r Prieto; de M o -
llina, por el alcalde, s e ñ o r Rubio, y 
miembro del comi té , s eño r Morales; del 
Valle, por el teniente alcalde Sr. Gue-
rrero, y presidente del comi té , s e ñ o r 
Gonzá lez , y secretario de aquél Ayun-
tamiento; y de Humilladero, por el presi-
dente de Unión PatlMótica don Antonio 
Segura, varios miembros del comité , se-
ñores Sanzo, Salinas, Pérez, Moreno, 
teniente alcalde Sr. Aguila, y otros que 
sentimos no recordar sus nombres. 
De Fuente Piedra no pudo venir re-
presen tac ión oficial, porque a la misma 
hora se celebraba alli la fiesta del árbol . 
Los comités de Unión Patr ió t ica y al-
caldes, de Ronda, Archidona, Vélez-
Málaga , Marbella, y algunas otras ciu-
dades, enviaron sus. adhesiones en la 
imposibil idad de asistir al acto. 
La Directiva del Circulo, o b s e q u i ó es-
p l é n d i d a m e n t e a toda la concurrencia. 
A la una, t r a s l a d ó s e ésta a la Casa' 
Consistorial, en la que, ocupando el 
hermoso salón de sesiones, hab íase pre-
parado el banquete, por el Hotel Colón , 
que dicho sea de paso, lo sirvió muy 
bien. 
La presidencia h a b í a s e establecido 
en el estrado, h a l l á n d o s e en ella el De-
legado gubernativo don Joaqu ín Móner ; 
el Alcalde accidental Sr. Rojas-Arreses; 
el Vicepresidente de Unión Pat r ió t ica , 
don Carlos Moreno; el Coronel, D. Is-
mael Silva; el Jefe de Somatenes, don 
Juan Blázquez; el diputado provincial, 
D. Juan Rodr íguez Díaz; el Sr. Delegado 
gubernativo de Archidona; elementos de 
las representaciones locales que antes 
hemos enumerado, y en nombre de la 
directiva del Círculo, los s e ñ o r e s doti 
Juan Cuadra Blázquez v don José León 
Motta. 
A lo largo del sa lón , ex t end íanse me-
sas que apa rec í an totalmente ocupadas 
por comensales. 
El local se hab ía exornado ai t ís t ica-
mente, a base de guirnaldas de flores. 
La banda municipal ejecutaba en gale-
ría inmediata lo mejor de su repertorio. 
Caracterizaba la fiesta, gran fraterni-
dad y alegría . 
El menú servido, fué abundante y ex-
celente. 
Don Juan Cuadra Blázquez 
Al descorcharse el champagne, y lue-
go de leer el s eñor J iménez Platero, 
varias adhesiones, levántase don Juan 
Cuadra, como presidente del nuevo 
Circulo, para agradecer en nombre de 
la Directiva, la confianza con que ha 
honrado a los que la componen, la 
Unión Patr iót ica, l levándoles a sitiales 
desde donde puede y debe hacerse mu-
cho en pró de la gran causa que en An-
tequera y el distrito, como en todo el 
país , significa y representa el movimien-
to nacional del famoso 13 de Septiem-
bre. Dice, entre otros conceptos oportu-
nos, que en el Centro que acababa de 
inaugurarse, habr ían de hallar cordial 
acogida, todas las tendencias y aspira-
ciones de los diversos y valiosos ele-
mentos sociales que componen el gran 
organismo nacional acaudillado por el 
insigne Primo de Rivera, y c o n d e n s á n -
dolas la Directiva sería ésta in térprete 
de ellas ante el Comi té , que vela siem-
pre por el progreso y fomento de los 
intereses generales del vecindario. 
Añadió que como la causa que une a 
todos los congregados allí, es noble, 
elevada y bienhechora para la pobla-
ción, p redominar í a sobre toda otra ten-
dencia, y sabr ía imprimir al par que 
cordura y sensatez en todas las actua-
ciones, la energía conveniente para do-
minar las dificultades todas que pudie-
ran ofrecércele. Agradec ió mucho la 
presencia en el acto, de las autoridades, 
incluso las de poblaciones inmediatas, y 
de los elementos va l ios ís imos de Unión 
Patr ió t ica , en és tas . Y te rminó en párra-
fos entusiastas, ensalzando la labor de 
las personas que crearon el nuevo 
Círculo, y principalmente la del s eñor 
Móner , de quien puede decirse, a ñ a d e , 
que fué el que a p o r t ó y co locó el pr i -
mer elemento b á s i c o . 
Al señor Cuadra que se ha expresado 
con en tonac ión viva, ardorosa y elo-
cuente, se le tributa una gran salva de 
aplausos. 
D. Carlos Moreno F. de Rodas 
Sígnele en el uso de la palabra, don 
Carlos Moreno F. de Rodas, como Vice-
presidente del Comi té , r ec ib iéndo le el 
auditorio con aplausos muchos. Dedica 
sus primeras frases a enaltecer la figura 
prestigiosa del Sr. Presidente don León 
Sarrailler Dromcens, a quien pertinaz 
dolencia t iénele hace bastantes meses 
apartado de la vida activa, lamentando 
esa obligada ausencia en aquel acto. 
Las sentidas palabras del Sr. Moreno 
son acogidas muy bien. 
Agradece vivamente la asistencia de 
las personalidades que allí se congre-
gan, representando a los pueblos del 
partido judicial, y a poblaciones comar-
canas, entre las que tiene el gusto de 
contar a las de Alameda a quien Ante-
quera, correspondiendo gus tos í s ima a 
las aspiraciones de aquel vecindario, 
desea con todo interés , tener en breve 
incorporada de derecho a su capitali-
dad. 
Hace completo elogio de la meritoria 
obra que supone la iniciativa y ejecu-
ción consagrada a crear el elegante 
Círculo cuya apertura se festeja, y esti-
ma oportuna la justa alabanza qne con 
tal motivo ha hecho el s eñor Cuadra, 
del señor Delegado Gubernativo. Con-
sidera que en efecto, en el Centro que 
se inaugura, por ser el lugar de cons-
tante reunión y cambio de impresiones 
cuotidiano de todos los elementos que 
constituyen la gran ag rupac ión , han de 
recogerse las diversas opiniones que se 
tengan sobre los múlt iples asuntos lo-
cales, siendo la Directiva la llamada a 
hacerse eco de ellas, y d á n d o l e s ca rác -
ter oficial dentro de la asoc iac ión , lle-
varlas ante el Comi té . 
Añade que el régimen que gobierna a 
los valiosos factores de Unión Patr iót i-
ca, es la antitesis del que imperaba en 
los pol í t icos dominadores hasta el céle-
bre 13 de Septiembre. Con el rég imen 
actual, es incompatible la polí t ica per-
sonalista, arbitraria, pasional, inspirada 
solo en ego í smos , todo lo cual determi-
naba a n t a ñ o entre otras muchas cosas 
gravemente perjudiciales, el que siem-
pre se postergaba el in te tés general co-
lectivo ante el individual, y que se ten-
diera a la anulac ión y hasta el iminación 
de cuantos elementos mostraren condi-
ciones de valimiento positivo, muchos 
de los cuales compar t í an ahora gusto-
sos la labor de Unión Patr iót ica , y claro 
es —dice el orador—que al censurar la 
nefasta obra polít ica destronada en 
aquel 13 de Setiembre, ni puede alcan-
zar la crítica a estos cooperadores, ni a 
otra cosa que a un sistema absurdo, de 
negac ión permanente para todo que lo 
redundara en progreso y bienestar de 
los pueblos. 
Al ideal del mejoramiento y fomento 
de los intereses generales de estos, 
c o n s á g r a s e la Unión Pat r ió t ica , que 
debe permanecer siempre ajena a estí-
mulos panonales, y en cambio dedicar 
todos sus alientos, a la misión elevada 
de crear y consolidar obras buenas y 
útiles para la patria. 
El señor Moreno, se ha expresado 
con la ecuanimidad, sensatez y serena 
elocuencia en él acostumbradas, y los 
comensales le tributaron much í s imos 
aplausos. 
El Delegado gubernativo 
Leván tase a hablar el s e ñ o r Móne r . 
El auditorio le saluda con aplausos pro-
longados. 
Con gran modestia, que hace con-
traste con el valimiento personal que le 
es en general reconocido a este ilustra-
do jefe militar, dice, que se ha tenido 
mal acierto en elegirle para presidir ac-
to tan brillante y para hablar, luego de 
oír los discursos elocuentes de los se-
ñores Cuadra y Moreno; pero, las cir-
cunstancias a d e m á s , mandan, e impo-
n iéndo les ellas t ambién el deber de 
cumplir la misión que se le confía, no 
ha de desatenderlo, pues sería quebran-
tar en este caso, lo que es norma de su 
conducta. 
Expresa, que habla ostentando la re-
presen tac ión del Sr. Gobernador civil 
de la provincia, a quien atenciones ur- i 
gentes de su cargo privan del gusto de | 
haber presidido el acto, y cumple el en- | 
cargo de saludaren su nombre expresi- ' 
va mente a todos los comensales. Ade- ' 
más , lleva a cabo otra misión gra t í s ima | 
para él, porque a m á s de dejar debida- 1 
mente atendidas indicaciones de un su- ' 
perior suyo tan ilustre y bondadoso co- i 
mo el General don Enrique Cano; se \ 
siente orgulloso de transmitir manifesta- ¡ 
clones que acaba de hacerle telefónica- i 
mente, que solo existiendo la identifica- i 
ción espiritual que el uniforme crea y a | 
que él rinde culto, pueden recibirse y I 
ser transmitidas con fidelidad de sentí- | 
mientos. El General Cano, a quien como 
es sabido, la fractura de un brazo evita, 
con gran pesar suyo y nuestro, agrega, 
estar aquí presente, me encarga salude 
a todos efusivamente, t e s t imon iándo les 
al par que el hondo disgusto que le pro-
duce verse imposibil i tado f ís icamente 
de hallarse en estos momentos en Ante-
quera, las seguridades de que el vivísi-
mo interés que le inspira todo cuanto 
afecta a ciudad tan digna de admirac ión 
y encomio, y el intenso car iño que sien-
te para cuantos antequeranos laboraran 
con él en la pat r ió t ica obra redentora 
acometida por el Directorio Mili tar; han 
de mitigarse en nada, por el alejamiento 
de actividades del orden civi l , que im-
pone el cargo militar que d e s e m p e ñ a , 
pues el recuerdo de Antequera manten-
drase siempre en su alma, vivo y ardo-
roso. 
Gran salva de aplausos acogen las 
bellas frases del orador, de que son d é -
bil reflejo las que escribimos. Puede 
estar seguro, decimos ahora nosotros, 
el amable y caballeroso General, de 
que en aquel momento, m o s t r á r o n s e en 
los semblantes de los que ap laud ían , la 
efusión de los sentimientos de respeto, 
afecto y s impat ía que en Antequera hay 
para su personalidad. 
Con t inuó eL s e ñ o r Móner , expresan-
do, que también cumpl ía especial en-
cargo de saludar a todos, en nombre 
del ilustre presidente del Comi té pro-
vincial de U n i ó n Pa t r i ó t i ca , don Juan 
Rodríguez Muñoz , el cual p r o p o n í a s e 
llegar aquella m a ñ a n a en el expreso de 
Madr id , e imp id ié ronse lo asuntos im-
previstos urgentes profesionales. 
S a l u d ó cordialmente al bizarro coro-
nel s eñor Silva, que honraba el acto con 
su presencia; al distinguido Delegado 
Gubernativo de Archidona, que tan 
acertadamente coopera a la so luc ión de 
asunto de vital in terés para Antequera 
y Cuevas de San Marcos; y a las repre-
sentaciones de los pueblos del distri to 
y de los comarcanos, lamentando que 
atenciones just i f icadís imas, evitaran la 
asistencia de otras, entre ellas la de Vé-
lez y Marbella. 
Dijo que el hermoso acto que cele-
b r á b a s e , a la vez que significaba la 
congra tu lac ión de la Unión Patr ió t ica 
Antequerana de contar ya con un Círcu-
lo tan e s p l é n d i d o como el instalado, y 
en el lugar m á s escogido de la pobla--
ción, representaba el triunfo resonante 
de lo que puede la voluntad del hom-
bre cuando se asocia para un meritorio 
objetivo, y la influencia que debe ejer-
cer siempre en la asoc iac ión de hom-
bres agrupados con tal fin, el estimulo 
de las conveniencias supremas de ciu-
dad tan merecedora de que se la adore, 
como Antequera, a ñ a d i ó , que como an-
tequerano amante de su patria chica, 
const i tuía para él, una de las satisfac-
ciones mayores de su vida, el acto que 
se estaba verificando, y que pod ían te-
ner la convicc ión todos los amigos reu-
nidos, de que en aras de la causa que 
para el bienestar de la pob lac ión , les 
unía, estar ía siempre pronto a toda 
suerte de sacrificios. 
Suenan nutridos aplausos. 
Dijo, que todos los parabienes por el 
éxi to que supon í a la creac ión del Cír-
culo, c o r r e s p o n d í a n a la comis ión orga-
nizadora, a la que él solo llevara alguna 
vez, el elogio merecido, conveniente a 
la perseverancia en toda empresa hu-
mana. 
Da lectura para concluir, a telegrama 
del Ministro de Fomento, el ilustre Con-
de de Guadalhorce, dir igido al Alcalde 
accidental s e ñ o r Rojas Arreses, en el 
que le comunica, que se dan ó r d e n e s a 
la Jefatura de Obras Púb l i cas de la pro-
vincia, para que planee inmediatamente 
la t rans formación del pavimento de las 
t raves ías por la ciudad de carreteras del 
Estado. La noticia grat ís ima, es preciado 
remate a acto tan brillante con el ce-
lebrado. Los comensales, en pie, con 
entusiasmo de patriotas antequeranos, 
prorrumpen en gran ovac ión . 
El Sr. Móner , ha demostrado una vez 
más , que es hombre que domina la ora-
toria, en fondo y forma. Dice lo que 
exactamente quiere y se propone ha-
blar, y en tonalidad suave, serena, con-
vincente y elegante. 
El Sr. Rojas Arreses 
aludido expresa y repetidamente, expl i -
ca con facilidad de palabra y concepto, 
su ges t ión en Madr id , en nombre de 
Antequera, hasta obtener el resultado 
que indica ese telegrama del Ministro. 
Se le aplaude en tus i á s t i camen te . 
El Sr. Blázquez Parega-Obregón 
Pide pe rdón para algún que otro em-
pleado municipal, sobre quien pesa co-
rrectivo. Del ruego se hace solidaria la 
concurrencia y el Sr. Delegado, y el A l -
calde accidental ofrece trasmitir, con 
in terés la pe t ic ión , a la Comis ión per-
manente, de la cual depende el resul-
tado. 
Nuevos aplausos y manifestaciones 
de sat isfacción y alegría se suceden, 
hasta que termina el desfile de concu-
rrentes por ante la presidencia para sa-
ludar. 
Expidense varios telegramas de ad-
hes ión y agradecimiento al Gobierno. 
El acto resul tó br i l lant ís imo. 
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Justa redamación de Alameda 
Insertamos a continuación el bien razonado 
escrito que el señor Alcalde de aquel pueblo eleva 
Ministro de Gracia y Justicia 
al 
Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
Excmo. Sr.: 
Don Juan Delgado Espejo, alcalde 
constitucional de esta villa, en cumplh 
miento de acuerdo tomado por el Ayun-
tamiento de la misma en ses ión cele-
brada el 4 del corriente mes, cuya cer-
tificación se a c o m p a ñ a , tengo el honor 
de 'dirigirme a V. E. para poner en su 
superior conocimiento lo siguiente: 
El vecindario de Alameda, represen-
tado por sus fuerzas vivas y presidido 
por sus autoridades, sol ici tó en Abr i l 
de 1925 que el Ayuntamiento ejercitase 
los derechos que le confiere el ar t ículo 
25 del Estatuto municipal vigente y p i -
diese la s epa rac ión de este municipio 
del partido judicial de Archidona y su 
ag rupac ión al de Antequera, ambos de 
la provincia de Málaga . C r e y ó el Ayun-
tamiento su deber ejecutar la voluntad 
tan claramente expresada por el vecin-
dario, y en ses ión celebrada por el ple-
no de la co rporac ión el 18 de Abr i l úl-
timo, se a c o r d ó por unanimidad solici-
tar lo que Alameda entera demanda 
con razones tan sobradas y tan claras 
que parecía «a priori» imposible hubie-
se quien fuese capaz de atreverse a re-
futarlas. 
En efecto, Excmo. Sr., el t é rmino mu-
nicipal de Alameda está situado al nor-
te de la provincia de Má laga , limita por 
el Norte y el Oeste con la provincia de 
Sevilla, en sli partido judicial de Este-
pa, por el Norte y algo al Este con la 
de C ó r d o b a en sus partidos judiciales 
de Lucena y de Rute y por el Sur y 
resto del Este con los t é r m i n o s munici-
pales de Fuente Piedra, Humilladero, 
Mol l ina y Antequera, pertenecientes to-
dos a la provincia de Málaga y al par-
tido judicial del últ imo de los citados. 
Por ninguna parte limita con pueblo al-
guno de los que forman parte del part i-
do judicial de Archidona del cual está 
separado por una faja de terreno per-
teneciente al partido de Antequera de 
una anchura no inferior a 20 k i lómet ros . 
De este hecho geográf ico absoluta-
mente exacto y demostrable con solo 
contemplar el mapa de la provincia de 
Málaga , nacen las consecuencias que 
lóg icamente se deducen. Un aparta-
miento absoluto de Archidona y una 
comunidad de intereses y afectos con 
Antequera. 
Con esta ciudad hay comunicac ión 
diaria.mediante au tomóvi le s de servicio 
públ ico que en tres cuartos de hora re-
corren los 28 k i lómet ros que de ella 
nos separan; en sus Bancos tienen sus 
cuentas corrientes los vecinos de Ala-
meda; en su mercado venden sus pro-
ductos y en él se abastecen de los que 
necesitan para su consumo, como abo-
nos, maquinaria de todas clases, etc. 
etc. Hasta la C o m p a ñ í a Arrendataria 
de Tabacos tiene adscritos los estan-
cos de Alameda a la Adminis t rac ión de 
Antequera en lugar de la de Archidona; 
en una palabra, todo lo que no depen-
de de la artificiosa organizac ión oficial 
está ligado con Antequera obedeciendo 
al imperativo de la Geograf ía y de la 
lógica. 
De Archidona nos separa un camino 
impracticable para el t ráns i to rodado. 
que mide ulia longitud de 35 k i lóme-
tros. Existen una carretera que pasa 
por Antequera, para llegar d e s p u é s a 
Archidona y el ferrocarril de C ó r d o b a 
a Granada que pasa a 14 k i lómet ros de 
Aiajneda y a 7 de Archidona (tocando 
antes en Antequera) con un horario 
combinado en tal forma que obliga a 
un vecino de Alameda, que se vea pre-
cisado a prestar una sencilla declara-
ción ante el Juzgado de Archidona, a 
invertir ¡tres fechas! en el viaje y dos 
tan solo si utiliza el camino de herra-
dura. ¡Y esto en pleno siglo X X , en 
é p o c a en que todo se supedita a la ra-
pidez y a la comodidad! 
Los perjuicios y molestias que de 
ello resultan son tan claros que no se 
ocul tará al sereno juicio de V. E. la ra-
zón con que se afirma que no une al ve-
cindario de Alameda con Archidona 
m á s lazo que el artificioso que el caci-
quismo a tó saltando por encima de la 
Geograf ía , e i m p o r t á n d o l e un ardite el 
hacer victima de conveniencias polí t i -
cas a un vecindario de m á s de 5000 al-
mas. 
Confia Alameda en que esta é p o c a 
ha pasado ya para no volver, y aunque, 
actualmente, y en este expediente, lu-
cha con la contrariedad y sorpresa que 
le ha producido el inexplicable informe 
de la Sala de Gobierno de la Audiencia 
territorial de Granada, no puede por 
menos de abrigar la fundada esperanza 
de que al estudiar V. E. el expediente, 
al leer el informe documentado y ecuá -
nime de la Excma. Diputac ión Provin-
cial de Málaga y al conocer ios argu-
mentos que m á s detenidamente que en 
este escrito se exponen en el exped i én -
tense convence rá plenamente de que la 
Sala de la Audiencia de Granada ha 
padecido la lamentable ofuscación de 
preocuparse más de la suerte del fun-
cionario que del beneficio de la fun-
ción. Ha sustentado criterio opuesto al 
mantenido por la Presidencia del D i -
rectorio Mili tar en las RR. DD. de 1.° de 
Abri l de 1925 y 30 de Mayo; de igual 
a ñ o eií los que se accede a lo solicita-
do por los Ayuntamientos de Burgui-
llos del Cerro (Badajoz), Gorliz (Vizca-
ya), Mora (Zaragoza) y Pozá ldez (Va-
iladolid) de que se les separe de los 
partidos judiciales de Fregenal de la 
Sierra, Guefnica, Daroca y Olmedo y 
seles, agrege a Zafra, Bilbao, Calata-
yud y Medina del Campo, respectiva-
mente. Es tan clara la actitud de la dig-
nísima Presidencia del Directorio M i l i -
tar, que en el Decreto en que se accede 
a la incorporac ión a Bilbao del Ayunta-
miento de Gorliz se dice en jel p reám-
bulo «que es inadmisible que los veci-
nos de Gorl iz tengan necesidad de re-
correr a pie 35 k i lómet ros para ir a 
Guemica a menos de alquilar un ca-
rruaje o tomar el tren para ir a este pun-
to pasando por Bilbao, que ello produ-
ce el consiguiente quebranto para la 
Adminis t rac ión de Justicia puesto que 
el vecindario rehuye siempie que le es 
posible la comparecencia como testigo 
ante la peregr inac ión que supone el 
acudir al Juzgado. Que mediante un 
viaje de una hora por ferrocarril puede 
hacerse el viaje a Bilbao y que en su 
consecuencia parece lo más lógico y lo 
[ipalía lio-ieliip J O S GUINDOS" 
Capital social: Cincuenta millones de pesétas 
Minas de Plomo en La Carolina 
Fundición - Oesplatación y Fábrica de Tubos 
y Planchas de Plomo en Málaga 
Agencia en Antequera: Ensebio Caionge 
más conveniente que el Ayuntamiento 
de Gorliz se agregue a los juzgados de 
la capital, no solo para la comodidad 
del vecindario y más fácil cumplimiento 
de sus deberes ciudadanos sino tam-
bién para los intereses de la Adminis-
t ración de Just icia». 
Este criterio tan lleno de lógica y pié-
no de razón que ha redimido a Gorliz 
¿será posible qíie no se aplique en su 
día a Alameda? No puede admitirse 
que en dos casos tan a n á l o g o s existan 
criterios de Gobierno diametralmente 
opuestos y que lo justamente otorgado 
a un pueblo vasco se niegue a otro 
pueblo andaluz, seguramente m á s des-
graciado que su hermano del Norte y 
m á s digno por ello de p ro tecc ión . No 
puede admitirse que en las alturas, en 
donde reina la calma y la ecuanimidad 
tiene su asiento se juzgue la cues t ión 
con el criterio de funcionarismo que ha 
servido de norte a los s e ñ o r e s infor-
mantes de la Sala de Gobierno de la 
Audiencia de Granada. 
Por todo lo expuesto, suplico rendi-
damente a V. E. proponga en su día al 
Excmo. Sr. Ministro de la G o b e r n a c i ó n 
se acceda a que el municipio de Alámé-
da se separe del partido judicial de Ar-
chidona y se agregue al de Antequera, 
Es gracia, que por ser de justicia, 
confia este vecindario se rá otorgada 
por V. E. cuya vida guarde Dios mu-
chos a ñ o s . 
Alameda 8 Marzo 1926.—JUAN DEL-
GADO. 
„E1 Expreso" en el siglo XV 
(CONTINUACIÓN) 
«Merced á Garci López de Arriaran. 
— En reniunerac ión de sus buenos servi-
cios é para pagar al fieldad del caballe-
ro fijodalgo Garci López de Arriaran 
SS. AA. le han otorgado en merced' 
aquella Isla que es en la mar frontera 
de la puerta de la mar. 
«Privilegio de mercado. 
SS. AA. conceden á la cibdad pr ivi -
legio de un mercado que terna lugar el 
jueves de cada semana, mas arriba de 
la puerta de Granada é no p a g a r á n en 
él alcabalas ni sisas por las ventas é 
compredas que hi fagan los cristianos 
nin los moros. 
«Merced de una feria. 
T a m b i é n han otorgado SS. A A . á es-
ta cibdad é sus moradores privilegio é 
merced de una feria en que derecho al-
guno no paguen las mercade r í a s della, 
dende el día 20 de Septiembre fasta el 
día 10 del mes de Octubre. 
»Orden en el pro común . 
Para el mayor ordenamiento é tran-
quilidad en el disfrutar los aprovecha-
mientos en las tierras que SS. AA. han 
otorgado á la cibdad é para que á to-
dos eií par llegue el pro-comun mandan 
é defienden SS. A A . que habitante al-
guno de esta cibdad traiga ni pueda 
haber mas de ciento é cincuenta vacas 
é mili ovejas é veinte yeguas con sus 
crias de potros. 
«O* den en la moneda. 
Para ahuyentar las desavenencias é 
los disgustos que acaercen en los tratos 
é contratos é en las compredas de los 
mantenimientos han mandado SS. AA. 
que los que en esta cibdad compren é 
vendan fagan sus cuentas por marave-
dís é non cuenten por reales, doblas, 
florines, ducados, nin castellanos. 
. « O r d e n para los jud íos . 
Porque ansí lo quieren SS. A A . los 
judíos que son en la judería de esta cib-
dad, no serán cabtivos como los otros 
moros los son por su resistencia, é solo 
p a g a r á n por una sola vez, a SS. A A . 
doscientos é setenta é cinco ducados 
por todos ellos. 
«Orden para proteger é amparar los 
güer fanos . 
Como SS. A A. han sobre si el cuida-
do de los pobres é menesterosos é con 
caridad é mucho amor los atienden é 
amparan é protegen, han mandado 
SS. AA. al Concejo é Cabildo de la cib-
dad que nombre para siempre un letra-
do de los mas famosos é un procurador 
,muy diligente; é que de al primero mili 
maraved í s en cada a ñ o , é al segundo 
quinientos maraved í s en cada a ñ o por-
que atiendan é consejen é defiendan en 
sus pleitos é causas á los pobres é á 
los güer fanos é á los que están metidos 
en prisiones. 
VILLAR. 
(Cont inuará ) . 
De interés ias damas para 
Muy en breve, dirigida por el nuevo 
sastre de la CASA B E R D Ú N s e inau-
g u r a r á en dicho establecimiento la 
Sección, de confecciones para señoras, 
a l frente de la cual estará una acredi-
tada modista. 
D E L T O D O 
Visita bienhechora 
Con motivo de visita que hicieran ha-
ce muy pocos días , don Juan Torres 
Mora, a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a d o ñ a 
Dolores Gonzá lez , vecinos de Sierra de 
Yeguas, al Hospital dé San Juan de 
Dios, repartieron individualmente entre 
todos los hospitalizados, que son nu-
merosos, donativo en metá l ico , y ade-
m á s otro para que se obsequiara con 
un buen postre extraordinario a todos 
los enfermos. 
El rasgo de ese caritativo matrimo-
nio, merece elogio. 
Un soldado fallecido 
Con motivo de la c o n c e n t r a c i ó n de 
reclutas,-vino enfermo, el mozo Pedro 
G ó m e z Martín, procedente de C á r t a m a , 
h o s p e d á n d o s e en una de las posadas 
de la Cuesta de Zapateros, en donde 
sint ióse agravado en su dolencia, hasta 
el punto de hacerce preciso trasladarlo 
al Hospital de San Juan de Dios, falle-
ciendo el miércoles . 
Los s eño re s jefes y oficiales del Ejér-
cito, del Batal lón de Reserva y Caja de 
Reclutas de esta ciudad, acordaron cos-
tear todos los gastos funerarios, y una 
corona que aparec ía sobre el a t a ú d 
conducido a hombros desde el estable-
cimiento benéfico hasta el cementerio, 
por c o m p a ñ e r o s del desventurado re-
cluta, los cuales o b s e r v á b a s e sent ían 
impaciencia porque tocára les el turno 
que se disputaban para llevar el féretro. 
Tras és te , caminaban todos los reclu-
tas, formando muchedumbre, y pres id ía 
el duelo, el digno Comandante militar 
de la plaza, coronel don Ismael Silva, 
a c o m p a ñ a d o de todos los jefes y oficia-
les a sus ó r d e n e s . 
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La suscr ipc ión abierta entre estos, ha 
abastecido a los gastos mencionados y 
a d e m á s ha sobrado dinero que le fué 
entregado a la pobre familia del solda-
do fallecido, representada por el padre 
Francisco G ó m e z y un hermano, que 
vinieron con tan triste motivo. 
Mejoría 
E n c u é n t r a s e bastante aliviado de la 
enfermedad que puso en peligro su vida 
el p e q u e ñ o hijo de D. Félix Barandica. 
Mucho nos alegramos. 
Ascenso 
M a r c h ó a C ó r d o b a , para tomar pose-
sión de cajero en la sucursal del Banco 
Españo l de C r é d i t o de aquella capital, 
nuestro estimado amigo.don Luis Sal-
gado, a quien enviamos nuestra enhora-
buena. 
Petición de mano 
Ayer ha sido pedida por nuestro es-
timado amigo don Manuel Gallardo 
G ó m e z para su hijo don José , la mano 
de la bella y s impát ica señor i ta Lola 
Herrera Rosales, hija de nuestros queri-
dos amigos los s e ñ o r e s de Herrera. 
La boda se efectuará en el p róx imo 
o t o ñ o . 
Fallecimiento 
Ha fallecido el que fué en vida nues-
tro amigo, don Juan M u ñ o z Gallardo, 
persona que gozaba de gran es t imación . 
A su viuda y d e m á s familia testimo-
niamos nuestro sentido p é s a m e . 
? Iglesia de Belén 
El jueves 25 y viernes 26, dará co-
mienzo el septenario a las seis y media, 
estando la o rac ión sagrada a cargo del 
C a n ó n i g o de la S. I . C. de Málaga , don 
Andrés Col l . 
-Las misas cantadas de los mismos 
días serán a las diez y media. 
Una desgracia 
En ocas ión de cruzar en la tarde del 
domingo, la calle de Mancil la, un carro 
de don Adelino Zapata, y sin que se-
gún parece pudiera evitarlo el carrero, 
resba ló y c a y ó a tierra una niña de don 
Francisco Gonzá l ez , con tan mala for-
tuna, que una rueda le ap l a s tó los de-
dos de una mano, no siendo aún más 
grave el percance, porque, refiere el 
angelito, que desv ió la cabeza para que 
no se la cogiera t ambién . 
Con tan desagradable motivo, pro-
dújose la escena consiguiente en aquel 
lugar. 
Le han sido amputados los dedillos a 
la pobre niña, y ayer dec íase que pu-
diera ser quizá necesaria la ampu tac ión 
de la mano, de presentarse s in tonías 
que se temían . 
Lamentamos la desgracia, y desea-
mos que és ta no tenga consecuencias 
mayores. 
Boda 
En el templo de la Virgen de los Re-
medios, se ce l eb ró ayer a las diez de la 
m a ñ a n a , la bend ic ión nupcial de la be-
lla señor i ta Dolores Moreno Blázquez 
y el joven m é d i c o don Agustín Checa 
Perea. 
Bendijo la unión, el señor Cura p á -
rroco de San Miguel , don Nico lás Lan-
zas. 
Apadrinaron a los nuevos c ó n y u g e s , 
doña Rosario Perea, madre del novio, y 
nuestro querido amigo don José Muñoz 
Checa, primo del contrayente, y repre-
sentaba al hermano de este que no pu-
do venir de Guadalajara para tal acto. 
Actuaron de testigos, por parte de la 
novia don Nicolás Alcalá, don Juan M . 
Espejo, don José Aguila y don José 
Castilla Cranados; y por la del novio, 
don Juan M u ñ o z Gozá lvez , don Juan 
López G ó m e z , don Juan Luis Morales 
M u ñ o z y don Joaqu ín Zav.ila. 
La preciosa nena de los s eño re s de 
Alcalá, sos ten ía la cola del lindo vesti-
do blanco con que se ataviaba la g tn t i l 
desposada. 
Asistió a la solemne ceremonia, mu-
cha concurrencia. 
Como por la enfermedad que sufre la 
señora madre del novio, no pudo acu-
dir a la iglesia, enseguida que. te rminó 
el acto religioso se t r a s ladó el nuevo 
matrimonio al domicil io de aquella se-
ñora , a c o m p a ñ a d o de algunos parientes 
y amigos. 
A poco marcharon los nuevos espo-
sos en di rección a C ó r d o b a y Madr id . 
Les deseamos muchas felicidades. 
El día 12 del p r ó x i m o mes de Abri l , 
con t rae rá enlace matrimonial en Mála -
ga, la encantadora señor i ta Blanca Luna 
Arjona, con el distinguido joven don 
Pedro Cerezo Berdoy. 
Rótulos con avería 
A la puerta de un establecimiento de 
calle muy concurrida, sobre todo por las 
m a ñ a n a s , puede leerse este cartelito: 
«¿Oiga? Se s i r b e n fiambres, merien-
das y vinos coi» t apas» . 
¿ P a r a q u é me llama «usté»? 
¿ P a r a que lea el letrero? 
¡Ya lo v i , s eño r tendero, 
que aquí se sirve con be! 
* _ * 
Se ha visto anunciado en las esqui-
nas el debut de una s impát ica artista, 
en esta forma: «Cándida Z u á r e z . » 
Nadie, por lo que se ve, 
debe pintar d is t ra ído , 
pues puede, de buena fe, 
maltratar un apellido. 
* .i: 
« . 
Deben mandarse retirar de la^ Plaza 
de Abastos, una o b e j a que está estor-
bando y una a z a d u r a que no agrada 
a la vista. Tampoco debe permitirse la 
venta de c a r a m a l e s que puedan con-
fundirse con los caramelos. 
PARA LA VERDAD 
De la necesidad de la imitación del 
Sagrado Corazón de Jesús 
Para santificarnos y salvarnos es de 
de absoluta necesidad que vayamos 
tras las huellas de este C o r a z ó n Divino, 
tomando cada día nuestra cruz y si-
guiendo sus pasos. Los Santos todos 
no han hecho otra cosa que, por el 
ejercicio de las virtudes transmutarse 
en Cristo, y todos han pasado su vida 
copiando en sus almas la imagen viva 
del ejemplar divino que Dios nos pro-
pone a todos en el Calvario. 
Esta necesidad de imitar al Sagrado 
C o r a z ó n se deduce también del lamen-
table estado en que se halla el entendi-
miento humano, el cual, obscurecido 
por el pecado para todo lo bueno, ne-
cesita luz de verdad y de buen ejemplo 
y El es la luz que alumbra a todo hom-
bre que viene a este mundo y el que no 
va tras de Cristo vive en tinieblas. Un 
soldado es siempre más valeroso cuan-
do combate al lado de un esforzado 
cap i tán , como lo demuestra, entre otros, 
el caso de S imón Macabeo, que viendo 
vacilar a sus tropas'al ir a pasar un to-
rrente, lo p a s ó él primero, logrando de 
este modo que todos sus soldados le 
siguiesen. 
Pues Jesús , con sus divinos ejemplos, 
hace más , pues es un modelo vivo y v i -
vificante que al mismo tiempo qne ha-
ce brillar a tus ojos la luz de sus d iv i -
nas obras, y que te impulsa a imitarle 
por la hermosura de sus ejemplos, te dá 
para seguirlos la fuerza de su gracia. 
Marcha, pues, valerosamente por los 
senderos que te ha trazado, y no temas 
desfallecer, porque El es el sos tén de 
los que 1c siguen. Necesitas, a d e m á s , 
de la imitación del Divino Corazón de 
jesús para endulzar tus penas. 
Todo lo que tú sufres, puede decirte 
Je sús , lo he sufrido antes que tú, más 
que tú y lo he sufrido por tí. ¿ E r e s po-
bre? Esa cond ic ión la escogí con prefe-
rencia a las d e m á s . ¿Ves atacado tu ho-
nor? ¿ A c a s o respetaron el mío? Recuer-
da mi silencio en medio de la calumnia 
y de los oprobios. ¡Mira a tu Dios ves-
tido con la túnica blanca, s ímbo lo de 
locuTa, en la Corte de Herodes! ¡Con-
t é m p l a m e clavado en la Cruz! ¿ T e . 
abandonan tus amigos y el mismo cielo 
parece desampararte? Yo expe r imen té 
todos esos martirios. Mezcla, pues, tus 
lágr imas con las mías, y no serán las 
tuyas tan amargas. Una cruz llevada 
entre dos es menos pesada, y, sobre to-
do, tén en .cuenta que el d i sc ípulo no es 
m á s que su maestro. 
X. X. X . 
* * * 
Cont inúa la suscr ipc ión para las obras 
del monumento: 
Suma anter ior . . 22.980 
Don Nico lá s Alcalá Espinosa y 
s e ñ o r a 100 
Don José Carrillo Bení tez. . . 50 
D o ñ a Eladia Mar t ínez , viuda de 
Rivera, e hijo 50 
S e ñ o r e s Hijos de Ramos Grana-
dos. . . . , . . . . . 25 
Don Manuel Alvarez Pérez y se-
ñora . . . . . . . . . 10 
Don Cr i s tóba l G ó m e z Godoy y 
s e ñ o r a . . . . . . . . . . 10 
Don J o s é Castilla Gallardo y se-
ñora- . . 5 
Don Francisco Checa Martín, e 
hija. . . 5 
Varias devotas del S. C. de Jesús 5 
Don Rafael Vázquez Morales y 
s e ñ o r a 5 
Don Rafael Vázquez Navarro y 
s e ñ o r a . . . . . . . . . 5 
Suma y sigue Ptas. 23.250 
Caballero 
Dado el éxito obtenido por 
el nuevo sastre de la 
CAS 
si quiere tener a tiempo su 
traje de primavera 
o verano, no deje 
de encargarlo cuanto antes 
Salón Rodas 
A n o c h e h ic ieron su p r e s e n t a c i ó n 
en el S a l ó n Rodas, los renombrados 
artistas de v a r i e t é s , el e x c é n t r i c o y 
h u m o r í s t i c o Ramper y la bella y n o -
table cancionis ta , C á n d i d a S u á r e z . 
El teatro a p a r e c í a completamente 
l leno; y Ramper con sus or iginales 
chistes, m a n t u v o la constante h i l a r i -
dad del p ú b l i c o , que le a p l a u d i ó m u -
cho, as í como los n ú m e r o s de m ú s i -
I ca que admirablemente e j e c u t ó . 
En cuanto a C á n d i d a , fué rec ib ida 
con evidentes pruebas de admi ra -
c ión muy merecidas por cier to. 
D e manera magis t ra l , con i n i m i t a -
ble gracia y f inura nos d i ó a conocer 
su selecto reper tor io de bonitas can-
ciones. 
Los que conoc imos a esta genial 
artista^ de pr imera t iple de zarzuela 
y presenciamos con amargura su re-
t irada del teatro, hace a lgunos a ñ o s 
en Granada, nos p rodu jo anoche v i -
va s a t i s f a c c i ó n poder la de nuevo ad -
mirar, como entonces, l lena de j u -
ven tud , gracia y hermosura. 
F u é muy ap laudida 
Nuest ra enhorabuena a Empre -
sa, por su acierto en la e l e c c i ó n de 
tan excelentes artistas. 
L á s t i m a que la temporada sea tan 
breve, pues para m a ñ a n a d o m i n g o 
e s t á anunciada la t e r m i n a c i ó n . 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
La servidumbre de D . J o s é Rojas Ga-
rrido, por extraer aguas de la taquilla 
p róx ima a su domici l io en calle Canta-
reros. 
—José G o n z á l e z Espinosa, por negar-
se a admitir en su domici l io dos reclu-
tas que le fueron alojados. 
— Miguel Frías Caballero, por haber 
abierto una zanja en calle la Vega sin el 
correspondiente permiso. 
—Varios individuos por no admitir 
en sus domicilios reclutas que le fueron 
alojados. 
— El d u e ñ o del au tomóvi l M A . 1205 
por atropellar en calle San Pedro en la 
tarde del 18 del a c t ú a l a la niña de cin-
co a ñ o s Carmen Moreno Hínojosa , de-
r r ibándo la y recibiendo un golpe en el 
pie izquierdo, la que fué asistida por el 
méd ico don José Aguila Castro. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS.—Juan Santos Zafra, 
Antonio Garc ía Castilla, Antonio Torres 
Pérez, Juan G á l i n d o Notario, Juan Co-
bos Ca lde rón , Jo sé G a r c í a Gonzá lez , 
Miguel Madrigal López , Carmen M o n -
tesinos Carmona, Pilar Prados M a r a b é , 
Miguel Díaz J iménez, Jo sé G ó m e z Red-
iles, Isabel Barba F e r n á n d e z , Mar ía 
Golfín. Pérez , Antonia Luque Casasola., 
Carmen Cabello Palomino, Mar ía Ruíz 
J iménez , Remedios Valiente Molina.— 
T o t a í , 17. 
DEFUNCIONES. - Juan Sotomayor 
Ramírez , 2 meses; Gregorio Díaz M u -
ñoz, 3 d ías ; Dolores Real Muñoz , 75 
a ñ o s ; Joaqu ín M u ñ o z Hidalgo, 2 meses; 
Pedro M u ñ o z Reina, un mes; Joaqu ín 
Avila Jaime, 10 meses; J o s é M.a Ruíz 
Povedano. 2 a ñ o s ; María Gut iér rez 
Aguilar, 87 a ñ o s ; Antonio Rojas Díaz, 
seis a ñ o s ; Francisco Osuna Alvárez, 40 
a ñ o s ; Pedro G ó m e z Mart ín, 22 a ñ o s ; 
J o s é Santos M a r a b é , 6 meses.—To-
tal, 12. 
M A T R I M O N I O S . - Antonio Cuenca 
Artacho, con Natividad Rivera Luque. 
U S V E R D A D 
G E N E R A L M O T O R S P B N I N S U L - A R 
Cadillac Buick Oakland Chevrolet 
L O S M E J O R E S C O C H E S DEL. M U N D O 
La supremacía de estas marcas, es umversalmente reconocida. No existe competencia en calidad, presentación ni precio 
CADILLAC . . 35.000 Días, g OAKLAND 6 cilindros con freno a las cuatro ruedas 12.360 utas. 
BülCR 6 cilindros con freno a las c u a í n ruedas 13.500 „ w CHEVROLET, nuevo modelo 1240 
Examinen los distintos modelos de cada marca, que se exhiben en 
G A R A Q E i A L A M E D A 
Donde informarán de las amplísimas facilidades de pago que se conceden, y facilitarán toda clase de detalles 
Para el día 29 del actual mes, a las 
quince, está anunciada la venta en su-
basta, en el local del Juzgado de 1.a 
instancia, de los g é n e r o s a saber, pro-
cedentes de la que fué tienda de «La 
M o d a » . 
Veinte piezas pana b o r d ó n y lisas 
con 650 metros, a 4,50 ptas., tasadas 
en 2972,20. —Cinco cabos p a ñ o color 
con 42.75 metros, a 9,50 id. , 4 0 6 , Í 2 . -
Treinta y tres capotes agua varios ta-
m a ñ o s chaqueta y pan ta lón , cuatro 
mantas agua y tres capuchas, a 8 id. , 
320.—Nueve banovas varias clases y 
t a m a ñ o s chaquet, a 14 id. , 126. -Una 
pieza crudillo hilo con 27.20 metros, a 
3 id . , 81,60.—Una pieza cuti listas nue-
ve cuartas con 31.90 metros, a 3,50 id. , 
111.60.—Tres piezas as t rakán rizo v 
aguas con 9.40, a 20 i d , 1 8 8 . - D o s -
cientas dos camisas percal y o t o m á n 
(defectuosas), caballero, a 6 id. , 1212. -
Tres cortes pan ta lón , a 15 id. , 45. - Cin-
co trozos estambre lana, s e ñ o r a , con 
15.40 metros, a 15 id. , 231.—Seis gaba-
nes, caballero y señora , con 15 metros, 
a 18 id., 270.—Tres trozos pa tén rute 
con 92.60, a 1,75 id. , 162 . -Ni ieve tro-
zos lonas y cortinas con 353, a 2,50 id., 
882.—Cuatro trozos bayetas varias con 
64.38, a 6 id. , 386. —Dos mantones me-
rino, a 14 id. , 28.—Siete mantas vuela 
seda varias, a 16,50 id., 115. —Tres tro-
zos popelin listas con 42.80, a 2,75 id. , 
117. —Un trozo franela lana con 32, 
a 5,50 id. , 176. —Seis hules varios con 
33.50, a 5,50 id. , 184. 
Todos cuyos bienes a una suma han 
sido tasados en la cantidad de o c h o 
m i l q u i n c e p e s e t a s n o v e n t a c é n -
t i m o s , p rev in iéndose a los que deseen 
tomar parte en la subasta, que no se 
admit i rán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del valor de tasa-
ción, debiendo consignar previamente 
en Secretaria, el diez por ciento a l me-
nos del valor de tasac ión total, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, con las 
d e m á s prevenciones legales. 
O T R A 
A las catorce del mismo día 29 del 
mes actual, se ce lebrará la venta en su-
basta, en el local del Juzgado de 1.a Ins-
tancia, de otros efectos que se reseñan 
a con t inuac ión , embargados en proce-
dimiento instado por comerciante acree-
dor, vecino de Málaga ; y proceden tam-
bién dichos g é n e r o s , de la que fué 
tienda de «La M o d a » . 
Ciento cinco metros cretona mueble 
de Vila en tres restos,, a 1.10 pesetas, 
115,72.—Siete metros 30 c\m. percal 
id. i d . en un resto, á 1.50 id. , 10.95.— 
Diez y nueve metros 70 q m . grani té ne-
gro en un trozo, a 0.90 id., 17.73.- Se-
senta y cuatro metros grani té negro en 
tres trozos, a 0.70 id., 44.80. - Veinte v 
tres metros 70 q m . de Batista cordon-
cillo negro en un trozo, a 1.20 id., 
28.64. —Veintiún metro 70 q m . de Ba-
tista seda negra en un trozo, a 1.65 id., 
35.80.-^Veint iún metro 40 q i n . id. id. 
color en cuatro.trozos, a 1.25 id. , 26.75. 
F R A N C I S C O R I R Ó 
de alquiler 
Taller de reparaciones 
Precios de viaje, desde 
50 cén t s . ki lómetro 
Para largos recor r idos 
precios convencionales . 
V E G A , 31 Y 3 3 - T E L E F O N O 8 2 
Doce metros 60 cm. alpacas labradas y 
lisas en 4 id . a 1.60 id. , 20.16. — Veimi -
dos metros cutis listas 414 Pont interme-
dio, un trozo, a 1.40 id. , 30 . 80 . -Ocho 
metros 20 cm. id. id. , c. 1.a un trozo, a 
1.90 id. 15.58.—Treinta y tres metros 60 
cm. i d . id. 7(4 especial, 2 trozos, a 2.50 
id., 84.—Dieciocho metros id . id . extra 
de Pont, 7|4, en un trozo, a 3 id . , 54.— 
Veintinueve metros id . id , Pont interme-
dio, 7|4, en un trozo, a 2.25 id. , 65.25. 
Veintiséis metros 10 cm. c repé blanco 
niHufeles, 80 cm., en un trozo, a 2.50 id . . 
65.25. —Doce metros 50 cm. c repé , 65 
cm., un trozo, a 1.75 id. , 21.87.—Veinti-
dós metros 60 a n . Ramio 4 4 i 0 percali-
na listada negra y color, dos trozos,, a 
1.15 id. , 50 .70 . -Doce metros 20 cm. 
gante plomo, a 1.35 id. , 16.47. -Sesenta 
y siete metros entretela de chalecos, en 
dos trozos, a 0.65 id., 43.55. —Doce me-
tros 10 cm. escocesa listas, 2 trozos, a 
1.75 id. , 21.17.—Doce metros 50 cm. 
tela rizo esponja blanca, a 3 id. , 37.50. 
Siete metros c respón a lgodón estampa-
do, un trozo, a 3 id. , 21.—Tres metros 
50 cm. vuela estampado,un trozo, a 2 
id., 7. -Cua t ro metros tela cruda estam-
pada, IÍÍI trozo, a 5 id. , 2 0 . - T r e i n t a y 
cuatro metros 50 cm. vuela y c re spón 
estampado. 9 trozos, a 4 id. . 138. — Siete 
metros c respón estampado, 2 trozos, a 
6 id., 42. -Cuarenta y cuatro metros 40 
cm. c r e spón a lgodón vario, 13 trozos, a 
4 id . , 177.60. -Cua t ro metros 90 cm. 
crespón seda negro, un trozo, a 9 id. , 
44.10. —Cuarenta y cinco metros 20 cm. 
percal medio luto, tres trozos, a 1.25 id. 
56.50.—Doscientos veinticuatro metros 
50 cm. percal ruái íesa , 11 trozos, a 1.50 
id., 336.75. —Cuarenta y nueve metros 
50 cm, percal paz Batbló , 3 trozos, a 
1.25 id.. 56 50.—Ciento quince metros 
90 cin. percal 2.a vario, 11 trozos, a 1.10 
id. , 127.49. —Noventa y nueve metros 
80 cm. fantasía cuadios, 5 trozos, a 1.25 
id., 12475. - C i e n t o ochenta y dos me-, 
tros batista chinés , 18 trozos, a 1.20 id. , 
218.40. - Trescientos trece metros 40 
cm, batista v crepé , 14 trozos, a 0.90 id. 
288.06. - Quince metros 50 cm. g ran i t é 
café, un trozo, a 0.65 id. , 10.72. - 'Veinte 
metros dril sarga, un trozo, a 1.40 id. . 
28.—Treinta metros 30 cm. id. , un trozo, 
a 1.50 id. , 45.45. —Doce metros 20 cm. 
dril o t o m á n color, en un trozo, a 2 id. , 
24.40.—Doce metros 20 cm. dril gabar-
dina, 7|4, un trozo, a 5"id., 61. —Diez y 
seis metros 10 cm. dril o t o m á n blanco, 
en un trozo, a 2.25 id. , 36.22. 
Cinco metros dril sarga color, un tro-
zo, a 1.50 id. , 7.50.—Treinta y dos me-
tros dril o tomán negro, un trozo, a 1.75 
id., 56. —Veinticuatro metros dril oto-
mán negro, un trozo, a 2.50 id . , 60.— 
Cinco metros muletón blanco, 80 cm., 
un trozo, a 1,75 id., 8.75.—Treinta y tres 
metros 40 cm. acolchado p iqué , 2 tro-
zos, a 3.90 id. , 130.26. —Cincuenta y 
seis metros 90 cm. satén colores, 4|4, en 
6 trozos, a 1 id, , 56,90. —Doce metros 
batista color, 2 trozos, a 0.75 id. , 9.— 
Cincuenta y siete metros 10 cm. sa tén , 
7|4 en 4 trozos, a 3 id, , 171.30.-Ciento 
ochenta y cinco metros 10 cm. gamuza 
estampada 6 trozos, a 3.75 id. , 694.12. 
— 10 metros 70 cm. punto rizo lista, en 
3 trozos, a 10 id . 107. —Cinco metros 
30 cm. lana negra, s eñora , 9 cm., 4 tro-
zos, a 4 id. , 2 L 2 0 . - T r e s metros 30 cm. 
sarga a lgodón negra. 1 trozo, a 1.75 id. , 
5.75. —Dos metros 40 cm, popelin lana 
negra, 1 trozo, a 3 id. , 7 ,20 . -Ciento 
ochenta y siete metros 60 cm. primes 
lana varios, 14 trozos, a 2.75, id. , 515.90. 
Noventa y un metro lOem. eolien colo-
res, 90 cm., diez trozos, a 3.25 id . 296.07 
—Treinta y siete metros 70 cm. o t o m á n 
crudo y blanco, 3 trozos, a 4 id. , 150.80. 
— Cuarenta y cinco m. 90 cm. popel ín 
color, tres trozos, a 1.50 id., 68.85.— 
Veintiún metros 90 cm. c r e spón algo-
dón estampado, en cinco trozos, a 3 id; 
65.70.—Setenta y cuatro metros ratina 
esponja, doce trozos, a 2 id. , 148.=Se-
senta y un metros oreguela cruda, un 
trozo, a 1.25 id. , 76.25.=Trece metros 
crudillo hilo, un trozo, a 2 id . , 2 6 . = 
Veinticinco metros 80 cm, entretela cru-
da, un trozo, a 1.75 id. , 45.15.=Quince 
metros 30 cm. holanda a l g o d ó n , en dos 
trozos, a 0.90 id. , 13.77. = Cuarenta y 
tres metros 50 cm. p iqué blanco, dos 
trozos, a 0.90 id., 39.15.=Ciento treinta 
metros 80 cm. franela dos pelos, cinco 
trozos, a 0 9 0 id. , ri7.72.=Ciento se-
senta y cinco metros 80 cm. id . p iqué 
«Gramut», diez trozos, a 0.85 id . 140.93, 
= C i e i i t o cuarenta y cinco mtros. 30 cm. 
id. casimir, en once trozos, a 1.20 idem. 
174.36.=Veintiocho metros 10 cm. id . 
c repé , dos trozos, a 1.90 id. , 53 .39 .= 
Treinta y seis metros 90 cm.-Tempes-
tad», 90 cm., dos trozos, a 0.85 ídem, 
31.36.=Ocho metros id . id. , un trozo, a 
1.25 id. , 10 .=Vein t íun metros 40 cm. la-
nilla Alcoy, tres trozos, a 2 id. , 42.80. 
Veinti trés metros 50 cm., alpaca hilo 
listada, un trozo, a 1.75 id . , 41.13.— 
Ciento diez y nueve metros 30 cm. dril 
listas «Carrillo», nueve trozos, a 1.75 id. , 
208.77.—Diez y siete metros 20 cm. vión 
azul sarga, un trozo, a 1.25 id. , 38.70.— 
Treinta y seis metros 50 cm. vión azul 
lista, un trozo, 1.75 id. , 63.87.—Diez y 
siete metros 30 cm. vión azul, dos tro-
zos, a 1.70 id., 27.68.=Diez y ocho me-
tros 50 cm. sarga azul n ú m e r o 10, un 
trozo, a 1.15 id . 22.27.=Veinticmco me-
tros 20 cm. patén a lgodón listas, dos 
trozos, a 1.40 id. , 35.28.=Ciento once 
francesilla, tres trozos, a 0.95 id. , 105.45. 
= V e i n t e y nueve metros 80 cm., lana 
7|4 Alcoy, ocho trozos, a 4 id. , 119.20. 
Seis metros 10 cm. id . id. , dos trozos, a 
9 id. , 5.4.90.=Doce metros 60 cm. id . id . 
resto Alcoy, 6 trozos, a 3 id. , 37 .80 .= 
Tres y niedio metros i d . id . , 3 trozos, á 
5 id. , 1 7 . 5 0 . = C í n c o y medio metros ba-
yeta azul, un trozo, a 2.50 id., 13 .=Doce 
y medio metros bayeta blanca, 6 trozos, 
a 1.75 id. , 21.87.=Cincuenta y seis me-
tros 30 cm. vichy y mallorca, 6 trozos, 
a 0.60 id., 33.78.=Ciento noventa y seis 
metros 30 cm. vichy «Deniel», 13 trozos, 
a 0.85 id. , 166,85.=Ciento quince mtrs. 
40 cm. id . «Soler», 7 trozos, a 1.10 id . , 
126.94.=Cincuenta y nueve metros id . 
lisos y cuadros, 6 trozos, a 0.90 idem, 
5 3 . 1 0 . = C í e n t o cincuenta mtrs. fantasía 
sedalina, trece trozos, a 1.25 id. , 187.50. 
=Setenta y tres metros 90 cm. p a ñ e t e 
a lgodón , diez trozos, a 0.90 id. , 66 .51.= 
Ciento cincuenta y cinco metros 40 
cm. c r epé dibujo y liso, diez trozos, a 
0.85 id. , 132.09.=Noventa y siete nitros. 
40 cm. gabardina lisa, 8 trozos, a 1 id. , 
97.40.=Dieciseis metros bayeta gualda, 
cinco cuartas, un trozo, a 1.75 id . , 2 8 . = 
Quince metros 80 cm. p a ñ o merino n.0 
24 070, un trozo, a 12.50 id . , 197.50.= 
Veintiocho metros 70 cm. primes lana, 
10 cm., tres trozos, a 2.75 id . , 78 .92 .= 
Veinticuatro metros 80 cm. pope l ín lana 
120 cm., 7 trozos, a 8 id. , 198.40.-Trein-
ta y ocho metros seda Liberty, 45 cm., 
9 trozos, a 2.50 id. , 95 .=Veint idos me-
tros 90 cm. orgadín color, 7 trozos, a 
2.45 id . , 45.80.=Dos metros 30 cm. id . 
blanco, dos trozos, a 2 id. , 4,60. —Cua-
tro metros patén Victoria n.0 88, en un 
trozo, a 1,50 id. , 6 .=Vein t iu i i metros 90 
:¡ cm. tira bordada ancha, 4 trozos, a 2.50 
] id. , 54.75.=Seis metros 30 cm. tul blan-
|i co, 150 cm., lín trozo, a 4 id. , 25.20 = 
Tres metros 90 cm. cinta fajeros, 3 tro-
zos, a 0.55 id., 2 .14.=Ocho metros 70 
cm. hule goma blanco, un trozo, a 7 id . 
60.90.=Ties metros as t rakán , ' 2 trozos, 
a 24 ídem, 60. 
Un metro 40 cm. a s t r akán seda, en 
un trozo, a 30 ptas., 42. —Dos riietros 90 
cm. as t rakán listas, en un trozo, a 40 id . . 
ü f l V E R D A D 
116. —Diez camisas viciiy, caballero, a 
2,50 id. , 25.—Veinte y una camisas per-
cal, caballero, a 6 id . , 126.—Cincuenta 
y nueve camisas otoman, caballero, a 
7,50 id. , 442,50.—Veint idós p a ñ o s coci-
na, a 0,40id., 8,80.—Dos alforjas, a 2 id. , 
4. —Cinco c e ñ i d e r a s lona blanca, a 2 
id. , 10. —Un pan ta lón lana Alcoy, a 4 
id . , 4.—Un traje dril claro liso, a 9 id., 
9.— Cinco americanas y tres chalecos 
paten a l g o d ó n , a 4 id. , 20. —Veinticua-
tro pantalones, caballero, sarga azul 
confeccionados, a 3 id. , 72. —Una faja 
goma, señora , a 6 id. , 6.—Setenta y 
cuatro gorras, caballero, varias ciases 
I . a, a 2,50 id. , 185. —Cuarenta y cinco 
id. id . 2.a, 0,75 id. , 33,75.-Cuarenta 
sostenes blancos, s eñora , a 1,50 id., 60. 
— Dos velos gasa 80 x 150 n.0 1666, a 
6,50 id. , 13. —Dos velos c r e s p ó n 60 por 
120 n.0 153 bis, a 6 id. , 12.-D<)S velos 
gasa 60 x 120 n.0 2581, a 5,50 id. , 1 1 . -
Seis velus gasa 60 x 120 n.0 2029 y 30, 
a 4 id. , 24.—Tres velos gasa 60 x 120 
n.0 1667, a 3,50 id. , 10,50.-Tres velos 
color, a 6 id. , 15. —Nueve chantilly va-
rios 120 y 150, a 6 id. , 54. —Treinta id. 
id. , a 3 id. , 90. —Doce id . id. , a 8 id. , 96. 
Setenta y dos delantales cocina Alcoy, 
a 0.70 id. , 50,40. —Una manta lana ocho 
rayas Ovelar, a 25 id. , 25. - T r e s man-
tas lana, cuna, a 7,50 id , , 22,50.—Cinco 
ligas caballero, a 1 id. , 5.—Ocho tiran-
tes, caballero, a 1,50 id. , 12.—Tres t i -
rantes, caballero, a 3 id. , 9. —Uu tiran-
te maya, caballero, 3 , 50 . -9 y 1|3 doce-
nas cuellos popel ín varios, a 9 id. , 84. 
—Trece juegos goma tirantes, a 0,25 id. , 
3,25. —12 y 116 docenas cuellos p iqué 
varios 7,50 id. , 91,25.—Seis p u ñ o s oto-
mán, a 1 id. , 6.—Seis corbatas punto 
negras, a 1,50 id. , 9.—Siete corbatas 
punto color 1.a, a 2,25 id. , 15,75.—Nue-
ve corbatas punto color 2.a, a 1,25 id. , 
I I , 25.—Nueve corbatas otoman y cres-
pón seda negras, a 1,50 id. , 13,50.— 
Diecinueve corbatas nudo negras, a 
0,90 id. , 17,10. —Cinco corbatas punto 
color, a 0,50 id., 2,50.—Veinte corbatas 
estola color, a 2,50 id. , 50. —Cinco de-
lantales tira bordada, a 1,25 id. , 6,25.— 
Dos echarpes lana color y negro, a 8 id. , 
16.—Doce juegos cristianar varios, a 
13 id. , 156. - -Veint isé is m o ñ a s varias, 
a 2 id. , 52.—Una pelliza enguatada gris, 
caballero, 2 0 . = U n mantel sarga algo-
dón 8 x 8 , 4 .=Tre in ta p a ñ u e l o s seda 
negros 80 y 90 cm.. a 4,25 Id . , 127.50.= 
Cuatro baberos confeccionados vichy, 
a 2,50 id. , 10.—Cinco id . id. , a 3 id., 15. 
Seis id . id . 3,50 id. , 2 1 . = U n mono sar-
ga azul, 6 . = O c h o estores tul y holanda 
cruda, a 15 id. , 120.—Tres tocas negras 
blonda, a 6 id. , 18.=Doscientas cuaren-
ta y tres toquillas punto varios precios, 
a 3,50 id. , 850,50.=Una pelerina punto 
señora , 2 ,50.=Tres Gerseys, niña, pun-
to 17,0 a 1 id . , 3 .=Quince vestidos pun-
to lana, niña, a 3 id. , 45.=Cuarenta y 
ocho gerseys punto lana varios, señora , 
a 3 id., 144.=Dieciseis pañue los finos 
a lgodón 7|4 y l l i 4 , a 3,50 id. , 5 6 . = D o s 
docenas ganchillos caray, a 3 id. , 6, 
Tres cuarto docenas pasadores caray, 
id . , 3,75.==Veintiseis peinas caray va-
a 5 id., 3.75.=Veintiseis peinas caray 
varias, a 7 id. , 182.=--Cuatro tapetes hu-
le a 4.50 id. , 18.=Trece mantas a lgodón 
grises, de 1 a 4 rayas, a 4 id. , 52 .=Once 
mantas a lgodón blancas de 1 a 4 rayas, 
a 5 id. , 55.—Catorce calzoncillos b. cru-
da, a 4.50 id. , 63. -Seis pantalones para 
confeccionarlos, a 7 id. , 42.—Treinta y 
nueve camisas sOñora, sin caja, confec-
cionadas, a 3 id. , 117. —Ciento dieciseis 
camisas señora , con caja, confecciona-
das, a 4.50 id. , 522. —Catorce enaguas 
cuerpo, a 5 id. , 70. -Veint icuat ro cubre 
corsés , a 2.75 id. , 66. —Nueve juegos 
vestidura novia, a 19 id. , 171. —Un ger-
sey punto seda negro, 25. - Dos gerseys 
punto seda negro, a 20 id . , 40 .=Diez 
bufandas caballero varias, a 4 id. , 40.— 
Seis gerseys lana, caballero, a 6 id. , 36. 
—Setenta v dos baberos esponja, hiño, 
a 0.40 id. , 28.80.-Cuarenta y cinco toa-
llas varias, a 2 id. , 90,—Trescientos ca-
torce p a ñ u e l o s caball.0, jare tón y otros, 
a 0.60 id. , 188.40.-Cuatiocientos treinta 
y un p a ñ u e l o s s eño ia bordados, jaretón 
y otros, a 0.35id., 150.85. - Once pañue-
los c r e spón seda caballero, a 2 id. , 22, 
Cuatro v 1|6 docenas medias seda (21 
d.a) a 1.75 id„ 87 .50 . -C inco y l i3dcna . 
medias hilo señora , vaiias (24 d.a) a 2 
id. , 128.—Seis y 1|3 medias a l g o d ó n a s e -
ñora y niña, a 7.50 id . , 50.62. —Siete 
vestidos holandin color, n iño, a 2.50 id . 
17.50. —Treinta y cuatro docenas calce-
tines color, caballero, a 4.50 id. , 153.— 
381 docenas calcetines varios, caballero 
y niño, a 9.80 id., 304 .80 . -Dos mayl ló 
punto, n iño , a 1.50 id. , 3. —Cincnentá y 
un Roberts niño, varias tallas y precios, 
a 2 id. , 102.=Veintiseis refajos punto, 
niño, a 2.50 id., 85.— Nueve refajos 
punto, señora , a 5.50 id. , 49.50. —Siete 
pantalones punto, s eñora , a 3.50 id. , 
24 .50 . -Dos id. , caballero, a 2.50 id . , 5. 
— Veint idós camisetas id . id. a 1.50 id. , 
33.—Quince id . id , rusa punto inglés, a 
6 id., 90. —Ocho toreras, rusa h íspanla , 
a 5,50 id. , 44.—Uu re:lajo punto, cuerpo 
señora , 5.50, —Veintisiete camisetas se-
ñora, punto inglés, a 2.75 id. , 74.25.— 
Diez toreras id. id . a 2.50 id . 25. —Tres 
Danóyas color grana,.a 11 id, , 33.—Seis 
sayas vichy, confeccionadas, a 2.50 id. , 
15.— Nueve frascos colonia Olimpia, 
varios, a 5.75 id. , 51.75. —Uno y medio 
litros colonia corriente, a 2 id. , 3 . = U n 
estudie colonia, polvos y j abón , 9.50.— 
239 pastillas j abón varias, a 0.30, 71.70. 
—51 id . id . , a 1 id. , 51 . — M i l sesenta y 
cinco cajas y sobres polvos varios, a 
0.15 id. , 159.—Sesenta y cuatro cajas 
polvos varios, a 1 id. , 64. —Dieciseis 
resmas papel manila para envolver, 75. 
—Valor de 17 separados, 165. —Una es-
tanter ía . 700.—Un mostrador y entari-
mado, 700.—Un escaparate con puertas 
de cristales, 675. —Un cristal luna esca-
parate, 300.--Dos escaparates p e q u e ñ o s 
pared, 100. 
Todos cuyos bienes han sido justi-
preciados en la cantidad de d i e c i o c h o 
m i l s e i s c i e n t a s s e s e n t a y c i n c o 
p e s e t a s q u i n c e c é n t i m o s , previ-
n i éndose a los licitadores que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del valor total de tasa-
ción, debiendo consignar previamente 
en Secretaria el diez por ciento al me-
nos del valor total de t asac ión , sin cuyo 
requisito no se rán admitidos, hac i éndo-
se las d e m á s prevenciones legales. 
Sección religiosa 
J u b i l e o s 
Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen 
Dia 21.—Don J o s é Garcia Berdoy y 
señora , por el I l tmo. Sr. don Francisco 
Garcia Sarmiento. 
Dia 22.—Don José Garc ía Berdoy y 
señora , por el Il tmo. s eñor D. José Gar-
cia Sarmiento. 
Iglesia de la Enca rnac ión 
Dia 23.—D. Salvador Muñoz , por sus 
padres. 
Dia 2 4 . — D o ñ a María Jesús Garc ía 
Berdoy, por su esposo D. Manuel M o -
rales. 
Dia 25.—D. Juan López , por sus pa-
dres. 
Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen 
Dia 26. —Don J o s é Garcia Berdoy y 
señora , por D. Antonio Carreira Priego 
y señora . 
Día 2 7 . - D o ñ a Tecla Regel, de Gar-
cia, por sus difuntos. 
Biblioteca Antequerana 
Indice de obras 
que por la cuota mensual de 5 ptas. pue-
den leerse en el amplio sa lón con que 
dicha sociedad cuenta, y retirarlas los 
socios a su domici l io por el plazo que 
el reglamento establecido por esta cul-
ta sociedad determina. 
(CONTINUACIÓN) 
Anatole France.—La rebel ión de los 
ánge le s . 
Pérez de Ayala. — Belarmino y Apo-
lonio. 
Aguilar Catena.—Herida en el vuelo. 
El caballero audaz. —La sin ventura. 
Duque de Rivas.—Romances, tomos 
I y I I . 
S é n e c a . — O b r a s escogidas, tomos I 
y n. 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
BISECA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñigtiez - Medidores, 8. 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidad y pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
Clase 1.a . B a 1 2 , - ptas. arroba 
Clas@ 2La • > a 99 99 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
ion y El Ferii Español 
C O M P A Ñ Í A DE SEGUROS REUNIDOS 
AGENTES EN ANTEQUERA: 
D. José León Motta - ¡). 6nr¡que León Sorzano 
D. Francisco León Sorzano 
•Obras escogidas, tomos I , 
-El partido socia-
año en el otro 
Cicerón . 
II y ni. 
Juan José Morato.-
lista e s p a ñ o l . 
Julio Camba.—-Un 
mundo. 
Fierre Lot i .—El libro de la piedad y 
de la muerte. 
Mario Puccini. —La virgen y la mun-
dana. 
Camilo Castello Branco.—Amor de 
perd ic ión . 
Andrenio. —El renacimiento de la no-
vela en el siglo X I X . 
Papini.—Historia de Cristo, tomos I 
y I I . 
Gabriel y G a l á n . — O b r a s completas, 
tomos I y I I . 
Mistra l .—Mireya. 
Cervantes.—Novelas ejemplares, to -
mos I y I I . 
Azara.—Viajes por la América Mer i -
dional, tomos I y I I . 
Pérez Lugin.—La casa de la Troya . 
Ni l t i .—La tragedia de Europa. 
Aranaz-Castellanos.—Mari-Cata. 
Albuqnerque. —Margara. 
Francisco Camba.—El pecado de San 
Jesusito. 
Colelte Wi l ly .—Quer ido . 
Carrere.—La canc ión de las horas. 
Marquina.—El pobrecito carpintero. 
Pérez de Ayala.—Las M á s c a r a s , to-
mos I y I I . 
Mar t ínez Olmedil la. —La rama de 
m u é r d a g o . 
Boccaccio.-Los cien cuentos de Boc-
caccio, tomos I , I I , III y IV. 
Victoria Ocampo.—De Francesca a 
Beatrice. 
F e r n á n d e z Flores.—Visiones de neu-
rastenia. 
H e r n á n d e z - C a t á . — L i b r o de amor. 
Concha Espina.—Tierra del Aqui lón . 
Espasa. —Enciclopedia universal ilus-
trada, tomos I al X . 
Suman 400 obras. 
(Con t inua rá ) . 
S 
Carruajes y carros de transportes 
Estepa, 34 (Junto a Patricio) 
Teléfono 193 
Cuartillas de papel 
E n p a q u e t e s d e u n k i l o 
De venta, en la imprenta de este pe-
r iódico. 
Tiene V. hijas? 
¿Quiere usted que dentro de casa le 
ayuden a soportar la carestía de la 
vida? 
¿Quiere usted dejarles un porvenir pa-
ra el mañana? 
Escriban a la Administración de este 
periódico, a nombre de Palermo 
Cirujano Dentista 
DON JUAN MARTINEZ 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Operaciones sin dolor 
Trabajos en oro, porcelana 
y cauchú 
Trinidad de Rojas, núm. 20. Antequera 
Consulta: De 9 a 1, y de 2 a 6 
